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λίππων καί στήν περιοχή της υπήρχαν τά πλούσια μεταλλεία τού Παγγαίου1, πού είναι 
γνωστό ότι τά έκμεταλλεύτηκαν οί Μακεδόνες, ίδίως στήν έποχή τοϋ Φιλίππου Β'. Κατά 
τή ρωμαϊκή έποχή, ή κώμη ύπαγόταν στή ρωμαϊκή άποικία των Φιλίππων καί πιθανώς να 
είχαν έγκατασταθεΐ έδώ Ρωμαίοι άποικοι, όπως δείχνει μιάέπιτύμβια λατινική έπιγραφή 
πού βρέθηκε στή Νικήσιανη2.
Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών δημητρης κ. ςαμςαρης
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΑΟΥΣ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Στο τρίτο μέρος τοϋ βιβλίου του «Ιστορία τής Βέροιας» ό κ. Γ. Χιονίδης άφιερώνει 
τό τρίτο κεφάλαιο στα μοναστήρια καί τις έκκλησίες τής περιοχής τής Βέροιας8. Ό κατά­
λογος τών μνημείων πού παραθέτει καί οί πληροφορίες πού συγκεντρώνει γιά τό καθένα 
χωριστά αποτελούν μιάν άξιοπρόσεκτη προσπάθεια πού άνοίγει ουσιαστικά τό δρόμο 
γιά τή μελέτη τής βυζαντινής καί μεταβυζαντινής Βέροιας στόν τομέα τής άρχιτεκτονι- 
κή καί ζωγραφικής.
Έδώ θά προσπαθήσουμε μέ σύντομο τρόπο νά συμπληρώσουμε τόν κατάλογο τού κ. 
Γ. Χιονίδη μέ στοιχεία πού κυρίως μάς δίνουν τά ίδια τά μνημεία, ώστε νά διευρυνθεΐ ή 
γνώση μας στόν τομέα αύτό καί νά βοηθηθοΰν οί μελετητές πού θά θελήσουν ν’ άσχολη- 
θούν με τά μνημεία πού διατηρήθηκαν ως σήμερα.
Στή σ. 172 τοϋ βιβλίου του ό κ. Γ. Χιονίδης δημοσιεύει τό τέλος τοϋ έντύπου «Κανο­
νισμός τής Ελληνικής ’Ορθοδόξου Κοινότητος Βέροιας», όπου άναφέρονται οί ένορίες 
όπως ήταν διαρθρωμένες στά 1912 καί οί ναοί τής κάθε ένορίας. Μέ βάση αυτόν τόν κατά­
λογο θά παρατεθοΰν έδώ οί πρόσθετες πληροφορίες γιά τούς ναούς. Γιά όσους άπό αυτούς 
οί πληροφορίες τοϋ κ. Γ. Χιονίδη θεωρούνται επαρκείς, θά σημειώνονται μόνον οί παρα­
πομπές στις σελίδες τοϋ βιβλίου του.
’Ενορία Μητροπόλεως
1) Παλιά Μητρόπολη4. Δέν είναι σίγουρο ότι ήταν άφιερωμένος στή μνήμη τών άπο- 
στόλων Πέτρου καί Παύλου.
2) Μητροπολιτικός Ναός Πέτρου καί Παύλου5.
κώμη αύτή θά είχε περάσει καί ό Μ. ’Αλέξανδρος στήν έκστρατεία του έναντίον τών Τρι- 
βαλλών (πρβ. Δ. Σαμσάρη, ό.π., σ. 134).
1. Κοντά της βρίσκονταν καί τά περίφημα μεταλλεία τής Σκαπτής Ύλης, γιά τά ό­
ποια βλ. Δ. Σαμσάρη, 'Ιστορική γεωγραφία, σ. 37-39.
2. Βλ. A. Sal ac, ό.π., σ. 55, άρ. 11.
3. Γ. Χιονίδη, 'Ιστορία τής Βέροιας, II, Θεσσαλονίκη 1970, σ. 172-200, καί τοϋ 
ίδιου, Τρεις Κανονισμοί τής έλληνικής κοινότητος τής Βέροιας κατά τά τέλη τής τουρ­
κοκρατίας, «Μακεδονικά» 10(1970)97-141.
4. Ό.π., σ. 175-176, Ch. Mauro poulou-Tsioumi, Verroia, στήν έκδοση 
Du Mont Dokumente, «Alte Kirchen und Klöster Griechenlands», Köln 1972, σ. 127, καί 
Θ. Παπαζώτου, Τό έργο ένός άνώνυμου ζωγράφου οτή Βέροια, «Μακεδονικά» 19 
(1979) 176 σημ. 1.
5. Γ. Χιονίδη, ό.π., σ. 194-195. Γιά μερικά νέα στοιχεία βλ. Θ. Παπαζώτου, 
ό.π., σ. 176 κ.έ. ’Αντίγραφα τών έπιγραφών τοϋ ναοϋ δημοσιεύει ό Ν. Μουτσόπου-
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3) Παντοκράτορας* 1. Ό ναός είναι τοιχογραφημένος. Ή κτητορική έπιγραφή δέν εχει 
χρονολογία. Μια μαρμάρινη έπιγραφή άπό το 1689 χρονολογεί το νότιο πρόσκτισμα καί 
άποτελεϊ ενα terminus ante quem γιά τόν κύριο ναό. Μερικές τοιχογραφίες στό βόρειο τοί­
χο τοϋ νότιου προσκτίσματος χρονολογούνται στά 17262.
4) 'Αγία "Αννα. Κατεδαφίστηκε. Ό ναός βρισκόταν στή θέση τού σημερινού μητρο- 
πολιτικοϋ μεγάρου3.
5) Άντκρωνητής. Μονόχωρος ναός μέ δίριχτη στέγη καί βυζαντινή τοιχοδομία. Ε­
σωτερικά διατηρούνται μερικές τοιχογραφίες στον άνατολικό τοίχο άπό τό 18ο αί. Τά κο­
νιάματα καί οί τοιχογραφίες καλύπτουν ίσως ενα παλιό στρώμα τοιχογραφιών. Ή σημαν­
τικότερη όμως πληροφορία γιά τό ναό βρίσκεται στή διαθήκη τού Θεοδώρου Σαραντηνοϋ 
(1326) όπου υπογράφει ό «Μώκιος ιερομόναχος καί καθηγούμενος τής πατριαρχικής μο­
νής τού Μεγάλου Σωτήρος τού Άντιφωνητοϋ»4.
’Ενορία Κυριώτισσας
Γι’ αύτήν τήν ένορία θά πρέπει νά σημειωθούν έπεξηγηματικά τά έξής: Σήμερα ένο- 
ptaKÔç ναός της είναι ό ναός τού άγιου Σάββα Κυριώτισσας, κτίσμα άσφαλώς τού Μου ai.5 
Ναός όμως Παναγίας Κυριώτισσας σαφώς παλιότερος άπό τόν προηγούμενο υπήρχε ώς 
τό 1975 στήν ένορία τών άγιων ’Αναργύρων. Αυτό συνάγεται άπό τόν τοιχογραφικό διά­
κοσμο τού ίεροΰ τής Κυριώτισσας. Οί τοιχογραφίες έχουν άποκολληθεϊ καί μεταφερθεϊ 
στό Μουσείο τής Βέροιας, ένώ οί εικόνες της μεταφέρθηκαν στον παλιό ένοριακό ναό τών 
άγιων ’Αναργύρων. ’Ανάμεσα σ’ έκεΐνες υπάρχει καί μια άμφιπρόσωπη εικόνα Είσοδίων 
τής Θεοτόκου, έξαιρετικής τέχνης6. Στό σκευοφυλάκιο τού νέου ένοριακού ναού τών άγι­
ων ’Αναργύρων φυλάγονται μερικά σκεύη καί βιβλία τής Κυριώτισσας άπ’ όπου μαθαί­
νουμε ότι ό ναός ήταν αφιερωμένος στά Εΐσόδια τής Θεοτόκου. Νομίζω ότι ό ναός τού ά­
γιου Σάββα ήταν έξαρτημένος παλιότερα άπό τό ναό τής Παναγίας Κυριώτισσας. ’Αργό­
τερα μέ τήν άναδιάρθρωση τών ένοριών ό ναός τού άγιου Σάββα εγινε ένοριακός ναός.
6) "Αγιος Σάββας Κυριώτισσας7.
7) Παναγούδα ή τής Υπαπαντής. Βυζαντινός ναός μέ έπισκευές στις άρχές τού 18ου 
αί. Ό ναός άρχικά πρέπει νά ήταν τρίκλιτη ξυλόστεγη βασιλική. Σήμερα διατηρείται τό 
βόρειο κλίτος καί τό κεντρικό τής άρχικής φάσης. Στό Ιερό διατηρούνται όψιμες βυζαντι­
νές τοιχογραφίες. Ό υπόλοιπος είναι τοιχογραφημένος στά 1706.
λ ο ς, Συμβολή στή μορφολογία τής ελληνικής γραφής, Θεσσαλονίκη 1977, άρ. 351, 
352 καί 354. Λανθασμένα παραπέμπει στον άριθμό 15 τού χάρτη τής Βέροιας πού ύπάρ- 
χει στό βιβλίο του. Ό αριθμός 15 άντοιστιχεΐ στό ναό τού όσιου ’Αντωνίου, όπου φυσικά 
δέν είναι γραμμένες οί τρεις έπιγραφές τοϋ μητροπολιτικοϋ ναού τών άποστόλων Πέτρου 
καί Παύλου.
1. Γ. Χιονίδη, ό.π., σ. 183.
2. Ν. Μουτσοπούλου, ό.π., άρ. 295, 338, 339, 342, 343.
3. Πληροφορία τού κ. Άργύρη Κούντουρα.
4. Γ. Θεοχαρίδη, Μία διαθήκη καί μία δίκη βυζαντινή, Θεσσαλονίκη 1962, 
σ. 28, 16α.
5. Γ. Χιονίδη, ό.π., σ. 195-196, καί G. Millet, L’école greque dans l’archite­
cture byzantine, Paris 1916, σ. 283 κ.έ.
31-126. ’Αριθμός καταγραφής — Διαστάσεις 108 X 77 έκ.
7. Γ. Χιονίδη, ό.π., σ. 195-196.
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8) Άγιος Άνδρέας. Μονόχωρος ξυλόστεγος ναός μέ βυζαντινή τοιχοδομία καί ζωγρα­
φική σε δύο στρώματα. Ίχνη του πρώτου στρώματος διατηρούνται στήν έξωτερική 
πλευρά τού βόρειου τοίχου καί στο ιερό. Τό δεύτερο στρώμα χρονολογείται στα 1727.
9) Γοργοεπήκοος. Ό άρχικός βυζαντινός μονόχωρος ναός ένσωματώθηκε σέ έναν με­
γάλο ναό τής όψιμης τουρκοκρατίας σάν διακονικό. Ό βόρειος καί δυτικός τοίχος κατε­
δαφίστηκαν τότε. Διατηρούνται οί τοιχογραφίες τού άνατολικού καί νότιου τοίχου τού 
αρχικού ναού.
Ενορία Φανερωμένης
10) Φανερωμένη1.
11) Βαλτεσινή. Ό ναός έχει έπισκευασθεΐ. Ό άρχικός πυρήνας έντοπίζεται στό ίερό. 
Τοιχογραφία μέ παράσταση τού άγιου Αθανασίου υπάρχει στό νότιο τοίχο τής πρόθεσης.
12) Άγιοι Ανάργυροι. Μονόχωρος μέ ξύλινη στέγη ναός. Εσωτερικά έκτος άπό τό 
χώρο τού ιερού είναι κατάγραφος μέ τοιχογραφίες πού χρονολογούνται στά 1706.
13) Άγιος Βλάσιος2 3.
14) Άγιος Δημήτριος®.
15) Άγιοι Θεόδωρου Βυζαντινό μνημείο μέ ποικίλες έπισκευές. Τοιχογραφίες άπό 
διάφορες έποχές σώζονται στό βόρειο καί άνατολικό τοίχο.
16) Παλιοφορίτισσα4.
Ενορία Μακαριώτισσας5 6
Ναός Μακαριώτισσας είναι βεβαιωμένο ότι υπήρχε στή Βέροια. Δυτικά άπό τό ναό 
τού άγιου Στεφάνου ύπάρχει σήμερα ένα μικρό προσκυνητάρι στήν αύλή ιδιόκτητου σπι­
τιού, στή θέση όπου πιστεύεται ότι ΰπήρχε ό ναός τής Μακαριώτισσας.
17) Άγιος Στέφανος. Ό ναός είναι τρίκλιτη ξυλόστεγη βασιλική τών χρόνων τής 
τουρκοκρατίας. Στό έσωτερικό τού ναού έχει ένσωματωθεϊ τμήμα ένός παλιότερου πού πα­
ρουσιάζει μικρή διαφορά στήν άπόκλιση άπό τόν υπάρχοντα. Άπό τόν παλιότερο ναό 
σώζονται οί δυτικοί πεσσοί-άπολήξεις τής βόρειας καί νότιας κιονοστοιχίας καί οί δύο 
πρώτοι άπό δυτικά κίονες, άπό ένας σέ κάθε κιονοστοιχία. Οί κίονες έπιστέφονται μέ δύο 
παλαιοχριστιανικά κιονόκρανα κοσμημένα μέ κεφαλές κριαριών. Άν τό δυτικό τμήμα 
τού παλιότερου ναού άνήκει σέ μιά παλαιοχριστιανική βασιλική, είναι δύσκολο νά τό βε­
βαιώσουμε. Μιά τέτοια ύπόθεση ένισχύεται βέβαια άπό τά κιονόκρανα, άλλά έχει σάν κύ­
ριο έμπόδιο τόν τρόπο δομής. Ένώ δηλαδή οί πεσσοί καί τά τόξα πάνω άπό τά κιονόκρα­
να έχουν κατασκευαστεί μέ πλίνθους, τό συνδετικό ύλικό είναι λάσπη.
Πάνω άπό τό σανίδωμα τής όροφής τού ναού διαπιστώθηκε ή ύπαρξη τοιχογραφιών.
18) Άγιος Νικόλαος®.
1. Θ. Παπαζ ώτου, Ή λατρευτική είκόνα τής Παναγίας Φανερωμένης στή Βέ­
ροια, «Μακεδονικά» 18(1978)208.
2. Γ. X ι ο V ί δ η, ό.π., σ. 194, καί Ch. Mauropoulou-Tsioumi, ό.π., σ.
128.
3. Γ. Χιονίδη, ό.π., σ. 185, καί Θ. Παπαζώτου, ό.π., «Μακεδονικά» 19 
(1979)168.
4. Γ. Χιονίδη, ό.π., σ. 183.
5. Ό.π., σ. 190.
6. Ό.π., σ. 183.
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19) Βαγγελίστρα1. Διατηρεί ζωγραφική σέ δύο στρώματα. TÒ δεύτερο χρονολογείται 
στα 1672.
20) "Αγιος Γεώργιος (Μικρός)2. Επιγραφή τού 1643 χρονολογεί μερικές τοιχογραφί­
ες στο βόρειο κλίτος.
21) 'Αγία Παρασκευή3.
22) "Αγιος Κήρυκος καί Ίουλίττα4.
’Ενορία Προφήτη Ήλία
23) Προφήτης Ήλίας5 6. Κτίσμα τής όψιμης τουρκοκρατίας.
24) 'Αγία "Αννα. Βυζαντινό μνημείο μέ μεταγενέστερες έπεμβάσεις στό άρχιτεκτό- 
νημα. 'Ο τοιχογραφικός διάκοσμος τού ναού έχει γίνει σέ διάφορες έποχές.
’Ενορία 'Αγίου ’Ιωάννη Έλεήμονα
25) Ναός 'Αγίου Ιωάννη Έλεήμονα6.
26) Χριστός7.
27) 'Αγία Φωτίδα8.
28) "Αγιος Νικόλαος Γούρνας9.
29) "Αγιος Νικόλαος Ξυλοτραφτής. Ό ναός κατεδαφίστηκε τό 1975. Ήταν κτίσμα 
τού 18ου αί. Οί λιγοστές τοιχογραφίες πού είχε έχουν άποτοιχιστεΐ.Οί εικόνες μεταφέρ­
θηκαν στό ναό τού άγιου Σπυρίδωνα τής ένορίας τού άγιου ’Ιωάννη Έλεήμονα. Τό ξυλό­
γλυπτο τέμπλο στό ναό τού άγίου Νικολάου Γούρνας.
30) "Αγιος Σπυρίδων. 'Ο ναός δέν άναφέρεται στόν κανονισμό ώς ναός τής ένορίας 
τού άγίου ’Ιωάννη. "Ισως έχει μετονομασθεΐ. Άπόσο φαίνεται σήμερα είναι νεωτερικό 
κτίσμα.
Ενορία Χρυσοπολιτίσσης
31) Χρυσοπολίτισσα. 'Ο ναός δέν ύπάρχει.
Ενορία 'Αγίου Παταπίου
32) Άγιος Πατάπιος. Βυζαντινός ναός μέ μεταγενέστερες έπισκευές. Τμήμα τού άρχι 
κοΰ ναού μέ τό ίερό καί μέρος τής βόρειας κιονοστοιχίας έχουν σήμερα τή θέση τού δια­
κονικού τού νεώτερου ναού. Εκεί διατηρούνται καί οί παλιότερες τοιχογραφίες. Τοιχο­
γραφίες σώζονται αποσπασματικά καί στό νάρθηκα.
1. "Ο.π., σ. 182.
2. "Ο.π., σ. 182.
3. "Ο.π., σ. 181, καί Ν. Μουτσοπούλου, ο.π., άρ. 291.
4. Γ. X ι ο ν ί δ η, ό.π., σ. 176-177, Χρ. Μαυροπούλου-Τσιούμη, «Ελ­
ληνικά» 24(1971)466-467, Ch. Mauropoulou-Tsioumi, ό.π., σ. 129 καί Ν. 
Μουτσοπούλου, ό.π., άρ. 174.
5. Γ. Χιονίδη, ό.π., σ. 194.
6. "Ο.π., σ. 193-194.
7. Ό.π., σ. 177-179, Ch. Mauropoulou-Tsioumi, ό.π., σ. 128, καί Σ τ. Π ε- 
λεκανίδη, Καλλιέργης, όλης Θετταλίας άριστος ζωγράφος, Άθήναι 1973.
8. Γ. Χιονίδη, ό.π., σ. 180.
9. Ό.π., σ. 180, Θ. Παπαζώτου, ό.π., σ. 186κ.έ., καί Ν. Μουτσοπούλου, 
ό.π., άρ. 231.
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33) Μεταμόρφωση τοϋΣωτήρα (Άγιος Σωτήριος). Ό χώρος τού ιερού καί τό κεντρι­
κό κλίτος ανήκουν σε έναν παλιότερο ναό. Τα τμήματα αυτά είναι κοσμημένα μέ τοιχο­
γραφίες. Σέ μηναίο τού 1588 πού προέρχεται άπό τό ναό εχει γραφτεί ενα σημείωμα στα 
1602 όπου άναφέρεται ό ναός.
34) Άγιος Νικόλαος Ψαρράς. Στό σημείωμα τού 1602 (βλ. παραπάνω) άναφέρεται 
καί ό ναός τού άγιου Νικολάου. Επομένως τό 1602 άποτελεϊ terminus ante quem γιά τήν 
ίδρυσή του. Τοιχογραφίες διατηρούνται στό ίερό.
Ενορία Αγίων Αναργύρων
35) Παλιός ένοριακός ναός των Αγίων Αναργύρων1.
36) Άγιος Βασίλειος. Είναι νεωτερικό κτίσμα, κενό σήμερα. Οί εικόνες τού τέμπλου 
έχουν μεταφερθεϊ στον παλιό ένοριακό ναό των άγιων Αναργύρων.
37) Κυριώτισσα2. "Εχει κατεδαφιστεί τό 1975.
38) Περίβλεπτος3. Συμπληρωματικά σημειώνουμε ότι ό ναός διατηρεί τοιχογραφίες.
39) Αγία Άννα. Κτίσμα τής όψιμης τουρκοκρατίας.
40) Άγια Βαρβάρα. Ό ναός κατεδαφίστηκε πριν άπό άρκετά χρόνια καί στή θέση του 
κτίστηκε ναός.
’Ενορία Όσιου Αντωνίου
41) Όσιος Αντώνιος4 5.
42) Άγιος Βασίλειος. Ό ναός εχει κατεδαφιστεί. Οί εικόνες του έχουν μεταφερθεϊ 
στό ναό τού όσιου Αντωνίου.
43) Μέγας Θεολόγος6.
’Ενορία Αγίου Γεωργίου
44) Άγιος Γεώργιος. Ο ναό; εχει δεχτεί διάφορες έπισκευές. Τμήμα τού άρχικοΰ να­
ού πρέπει ν’ άναζητηθεί στό χώρο τού ιερού.
45) Άγιος Νικόλαος τού Καλοκρατά6.
46) Άγιος Σπυρίδων (Άγιος Νικόλαος)7. 'Ηκτητορική έπιγραφή (1616) άναφέρει ότι 
είναι ναός τού άγιου Νικολάου. Είναι άγνωστο πότε μετονομάστηκε. Ό ναός είναι τρίκλι- 
τη βασιλική καί διατηρεί μέρος άπό τόν τοιχογραφικό διάκοσμο πού εγινε στά 1616.
47) Άγιος Άνδρέας. Μονόχωρος ναός μέ τοιχογραφίες πού είναι έργο τού ζωγράφου 
των τοιχογραφιών τού προηγούμενου ναού.
’Ενορία Δεξιάς
48) Δεξιά. Βυζαντινός ναός μέ μεταγενέστερες έπεμβάσεις στό άρχιτεκτόνημα. Ό αρ­
χικός πυρήνας έντοπίζεται στό ίερό όπου διατηρούνται τμήματα τοιχογραφιών.
1. Θ. Π απ αζώτου, ό.π., σ. 168-169.
2. Γιά τό ναό βλ. παραπάνω (ένορία Κυριώτισσας).
3. Γ. Χιονίδη, ό.π., σ. 182.
4. Ό.π., σ. 190.
5. Ό.π., σ. 192, Ch. Μ a uro ρ ο u Ιο u - T s i ο u m ί, ό.π., σ. 127-28, καί Μ. Cha- 
t z i d a k i s, L’art byzantin du XIII siècle, «Symposium de Sopocani 1965», Beograd 1976, 
σ. 63.
6. Γ. Χιονίδη, ό.π., σ. 194, καί Ν. Μουτσοπούλου ό.π., άρ. 162.
7. Ν. Μουτσοπούλου, ό.π., άρ. 205.
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49) "Αγιος Νικόλαος. Ναός τής τουρκοκρατίας χωρίς Ιδιαίτερο άρχιτεκτονικό ενδια­
φέρον.
50) 'Αγία Παρασκευή. Ναός μικρών διαστάσεων καί πρόχειρης κατασκευής. 
’Ενορία Ταξιαρχών
Ή ένορία αυτή έχει ένσωματωθεΐ στήν ένορία τοϋ όσιου ’Αντωνίου.
51) "Αγιος Γεώργιος Γραμματικού1. ’Εξαιρετικά ένδιαφέρον μνημείο με ποικίλες έ- 
πεμβάσεις στό άρχιτεκτόνημα. Διατηρεί ζωγραφική από τό 1519, 1603 καί 1718. Ή ζωγρα­
φική τοϋ 1519 καλύπτει βυζαντινές τοιχογραφίες.
52) "Αγιος Νικόλαος τοϋ Μοναχοϋ ’Ανθίμου2.
53) Παναγία Χαβιαρά3 4. Ό κύριος ναός τοιχογραφείται στά 1598.
54) "Αγιος Προκόπιος1.
55) "Εξω Παναγία5. Τό ιερό τοϋ ναοϋ άνήκει ίσως στήν πρώτη φάση τοϋ μνημείου.
’Εφορεία Βυζαντινών ’Αρχαιοτήτων Θεσσαλονίκης
ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΠΑΖΩΤΟΣ
LE MANUSCRIT DE LA CHANSON REVOLUTIONNAIRE 
DE RHIGAS EN HONGRIE
In memoriam Nicolai P. Delialis
Les hongrois organisèrent la conspiration de Martinovics6 pour réaliser les idées de la 
révolution française. Le même but se fut assigné par la Compagnie des Amis du peuple créé 
par le poète révolutionnaire Velestinlis Rhigas pour la libération de la Grèce du joug de 
1’ empire Turque7. Bientôt les grecs commencèrent à organiser cette compagnie secrète à l’é­
tranger également. Au cours de nos recherches, nous avons trouvé quelques indications in­
directes sur le travail d’organisation de plusieurs villes en Hongrie8. Nous savons entre au­
tres que les documents révolutionnaires de Rhigas : la Déclaration et la Chanson Révolution­
naire Thurios se propagaient aussi en Hongrie de la façon suivante: les exemplaires acquis 
de Vienne furent recopiés ou diffusés soit en parole soit en chanson. Suivant l’exécution de 
Rhigas (1798) la Compagnie des Amis du peuple en Hongrie se dissout pareillement à la con­
spiration de Martinovics.
1. Γ. X i ο V ί δ η, ό.π., σ. 193, καί Ν. Μουτσοπούλου, ό.π., άρ. 114, 187 καί 
328.
2. Γ. X ι ο ν ί δ η, ό.π., σ. 191, καί Ν. Μουτσοπούλου, ό.π., άρ. 159 καί 175.
3. Γ. X ι ο ν ί δ η, ό.π., σ. 191, καί Ν. Μουτσοπούλου, ό.π., άρ. 185.
4. Γ. X ι ο ν ί δ η, ό.π., σ. 192, καί Ν. Μουτσοπούλου, ό.π., άρ. 194.
5. Γ. Χιονίδη, ό.π., σ. 192.
6. K. B e n d a, A magyar jakobinusok, Budapest 1957.
7. S p. L a m b r o s,’Ανέκδοτα έγγραφα περί Ρήγα Βελεστινλή, Athènes 1891. K. 
A m a n t ο s. ’Ανέκδοτα έγγραφα περί Ρήγα Βελεστινλή, Athènes 1930. A p. D a s k a- 
1 a k i s, Rhigas Velestinlis, Paris 1937. L. Vranoussis, Ρήγας Βελεστινλής, Athè­
nes 1963.
8. Ö. F ü ν e s, The Philike Hetairia of Rhigas and the Greeks of Pest, «Balkan Stu. 
dies» 12(1971)117-122.
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